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  I 
摘要 
传统村落作为一种重要的文化遗产，其物化了的空间及其具有的不同的属性
至今还具有重要的启示作用。 
城市作为今日区别于传统村落的另一种聚落形态，是现代人活动的主要载体
和场所。然而，对正处于高速发展阶段的城市而言，其空间营造虽正经历着不断
地更新和建设，但相应地也出现了阻碍城市进一步健康发展的相关问题；如作为
城市空间中重要组成部分的广场，对其不合理的规划或气氛的营造就会导致或加
剧上述问题的出现和继续存在；由此，本文通过对传统村落之空间及其属性进行
些许调研、分析与研究，结合已有的相关学术研究成果，拟从物理空间、空间之
社会意义、经济意义、文化意义、生态意义及美学意义等诸方面来进一步对应地
阐述现代城市广场空间中存在的诸多问题，并分为演变过程、演变模式、生态及
美学原则等四个层面来对其进行与之相适应的对策研究，以期能为现代城市广场
空间乃至整个城市空间的可持续发展提供些许促进作用。 
 
关键词：村落空间；城市广场；营造策略 
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 II 
 
Abstract 
As an important cultural heritage, traditional villages’ physical space and its 
different spatial properties still plays an important role today. 
Nowadays, the city is the main carrier and place for the modern life, which is 
another kind of settlement pattern distinguished from traditional village. However, 
being at a stage of rapid development, city has experienced continuous renovation and 
development of its space construction. But it also has some issues hindering the 
further healthy development of city. For example, as the main part of urban space, the 
square will be in disorder as mentioned which triggered or aggravated by 
unreasonable space planning or unconscionable atmosphere creating. Therefore, 
researches will be done in this paper to analyze and study the space and attributes of 
the traditional village, which will further elaborate the problems existing in the 
modern city squares from physical space study, including the study of society, 
economy, culture, ecology and aesthetics. Combined with related academic research 
achievements, the study will make the countermeasure in the ways of evolutionary 
process and model, as well as ecological and aesthetic principles. Hoping this paper 
will provide some promotions for the sustainable development of modern city square 
space and even the whole city space. 
 
Keyword：Village space, Urban square, Construction strategy 
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第一章 绪论 
 1 
第一章 绪论 
1.1 课题来源 
处于高速发展阶段的今日之城市，其空间营造已经历或正经历着巨大的进步
和变革，但也出现了诸如土地利用不合理、城市风貌混乱、空间单元尺度不适宜、
环境被破坏等诸多问题，使人与人、人与城市之间的矛盾变得更加突出。因而，
对于当前城市之空间利用尤其是开发建设而言，此为一亟需面对并须积极解决的
问题。 
为此，本文欲探寻一条新的营造适宜人与人、人与环境友好共存的城市空间
的道路，但由于城市空间涉猎内容较多，故笔者拟选取了其中公共活动最为丰富
的场所——广场空间作为本研究之重点。但欲探究今日城市广场空间之营造策
略，仅从简单空间元素入手是不够全面的，而传统村落一方面作为有别于城市聚
落的另一种聚落类型，它的存在不仅与当时的社会背景相一致，甚至今日还在与
农业社会完全不同的现代城市背景之下仍旧以一种可持续的状态有序发展着，这
必有其存在的条件或合理性或有其积极可取的一面；另一方面，现存的传统村落
在经历了数千年的历史演变之后，可谓是人类活动空间发展历史的浓缩，这也决
定了它必定具有了几乎与现代城市同样丰富的空间要素。故将其空间某些属性作
为本文研究之基础，并以此来探究城市广场空间之营造策略应是合适之选。 
此外，本文主要以安徽宏村作为研究个案一是因为该村落是徽州聚落之典型
代表，且具有极其浓厚的地域性特色，并在其空间演变过程中皆受到了社会、经
济、文化等诸多因素的极大影响，这能体现出其与现代城市的广场空间之某些属
性有着紧密关联性的一面；二是由于笔者曾于本科、研究生学习期间多次赴该地
调研，因而具有了较为可靠而真实的第一手资料，因上述两点而成为本文课题研
究之主要内容。 
1.2 背景及意义 
    早在 1841 年，德国地理学家科尔以其《人类交通居住与地形的关系》这一
著作打开了聚落系统研究的大门；此后，聚落便首先在地理学领域被作为研究对
象。直到 20 世纪 30 年代，由法国著名人文地理学家白吕纳所编著的《人地学原
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 2 
理》一书在我国被译为中文之后，国内便也开始了对聚落的研究，并且将其发展
成为如今的乡村聚落与城市聚落这两大类别，其中乡村聚落即本文所提及之村
落。 
在乡村聚落方面，早在改革开放之初，邓小平同志就有“把黄山牌子打出去”
的指示［14］，后由住房城乡建设部、文化部等诸多政府部门于 2012 年发出了“开
展传统村落调查的通知”，以此开展了对传统村落较为全面的调查工作。这于传
统村落文化、民族、地域特色等宝贵资源的传承及延续具有重要的意义。而在城
市聚落方面，现代城市的发展业已取得了众多成果，但同时也存在着诸多严峻的
问题，如在 2016 年新发布的《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管
理工作的若干意见》中就明确提出了要“强化城市规划工作、塑造城市特色风貌、
提升城市建设水平”等重要思想，一方面说明了快速发展的现代城市业已产生了
诸多问题，另一方面也体现出了政府对于现代城市空间问题的重视及解决问题的
决心。 
鉴于乡村聚落与城市聚落二者在空间属性方面的相似性以及所受重视之程
度，加之对其研究还未能引起足够关注，现在已有的相关方面也仅有诸如《对传
统村镇聚落在现代人居环境方面的思考》、《传统村落人居环境营造思想及其当代
启示研究》、《传统聚落与现代城市居住区户外交往空间比较研究》等将二者结合
进行研究的论文，因此，对传统村落之空间属性的相关问题应进行更深入的研究。 
1.3 内容、目的及方法 
1.3.1 研究内容 
本文第二章以介绍和分析传统村落及其空间属性的相关概念为主，通过结合
实际来界定各相关概念之研究范围，进而具体阐述空间属性之主要特征，并以此
为理论基础进一步探究传统村落空间属性之具体内容； 
第三章以第二章为理论基础，并以安徽宏村为传统村落之研究个案，从空间
内在之关联性、空间演变过程及方式、空间中街道网络以及空间之重要节点等方
面着手，对个案之空间属性进行详细分析，以期为解决现代城市广场空间问题提
供新视角； 
第四章以现代城市广场及其空间的介绍及分析为主要内容，由城市广场的发
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展历程展开论述，并结合本文实际对现代城市广场空间之概念范围及特征进行分
析、归纳；同时，试从物理形态、社会意义、经济意义、文化意义、生态意义、
美学意义等六个方面来分析现代城市广场空间所存在的问题，为探索具有针对性
的营造策略做好准备工作； 
第五章从空间的演变过程、发展之基本模式、属性特征、层级以及主体与行
为等五个方面来明晰传统村落与现代城市广场二者空间之关联性，进而为第六章
的研究打下基础； 
第六章则为本研究之结论部分，是从空间之演变过程、“自下而上”与“自上
而下”之空间营造模式、生态与美学原则等四个方面为现代城市广场空间之营造
提供可行性的建议，并归纳、总结其营造之策略于今日之空间设计之意义。 
1.3.2 研究目的 
    本文以中国传统村落之空间属性为研究基础，试从空间属性中的空间形态及
空间结构两个方面来探讨对现代城市广场空间营造的多种可能性，并从空间之演
变过程、“自下而上”与“自上而下”之空间营造模式、生态与美学原则等四个方面
的思考来探寻传统村落与现代城市广场空间之规划活动及其与之相适应的可行
性对策，其目的是为促进现代城市广场空间乃至整个城市空间的可持续发展等方
面提供些许有益的帮助。 
1.3.3 研究方法 
1.3.3.1 文献统计法、归纳法  
    通过查阅传统村落及其个案空间属性之相关理论研究，了解目前该领域研究
之现状，并以此作为理论性研究之基础，同时对现代城市广场空间之相关研究文
献进行分析、总结，并归纳出现代城市广场空间概念之外延及其基本特征。 
1.3.3.2 实地调研、田野调查及访谈法 
通过在本、硕阶段多次前往数个徽州传统村落进行田野调查之经历，尤其是
对宏村村落的考察及分析，并对当地居民进行系统化的访谈活动，再结合由笔者
整理之自摄、自绘图像等图文资料，以此作为实践性研究之基础。 
1.3.3.3 个案分析法 
通过对研究个案进行具体的图形化、参数化分析，使之能直观地表现出传统
村落个案空间之营造特征，并将其与现代城市广场空间进行对比、分析，从而引
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出传统村落之空间属性对于现代城市广场空间营造之重要意义。 
此外，本文将传统村落个案及现代城市广场之空间属性皆分别放置于特定的
历史条件及社会背景之下进行分析，以此来获得具有可信度的分析结果。 
1.4 国内外研究综述 
1.4.1 国外文献综述 
1.4.1.1 关于传统村落空间的理论研究 
本文主要以徽州宏村村落为研究范围，国外鉴于地域性的限制对其研究相对
缺乏，与本文调研部分之内容直接相关的有日本学者 Kikuchi 于 2004 年在日本
建筑协会的期刊上发表的关于徽州传统村落的论文，但主要内容是对徽州呈坎村
的空间结构及空间形式特征等方面进行的分析与研究。 
现将国外相关之研究借助学术领域相关人员通过整理资料并列表如下（表
1-1）。 
 
表 1-1 国外关于聚落与民居之研究成果 
  
资料来源：陈晶.徽州地区传统聚落外部空间的研究与借鉴［D］.清华大学，2005. 
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